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Abstract 
Media are devices and tools used by a teacher to improve the teaching 
and learning process. Canva is an online graphic design website and 
application that makes it easy for users to create attractive images or 
graphics. This research is a development research with 4D model which 
consists of four steps, namely; definition, design, development, and 
deployment. However, the researcher limits the development procedure 
in terms of assessing media based on experts in terms of media and 
teaching materials. The development procedure in this research is; the 
development needs analysis stage, namely the analysis of the needs of 
Arabic teachers and students, the 2013 curriculum, and student books. 
The results of the data obtained show a rating of "Excellent" in the sense 
that the development of this media is very much needed. Then the 
planning stage; starting from collecting vocabulary, downloading 
Canva, creating a Canva account, then submitting teaching materials to 
the Canva page. After you have finished creating your Canva learning 
media product, proceed to the development stage, namely; with expert 
verification, product modification and final production. The media 
validation results show a "Very Good" rating, which means that Canva 
can be used in vocabulary learning for seventh graders in State High 
Schools. 
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 املقدمة
الىطُلت  1الىطُلت مً ولمت وطل ٌظل وطُلت، بمػنى ما ًخلسب به إلى الغحر.
الىطُلت هي إخدي ميىهاث و  2والخػلم.الخػلُمُت هي ألادواث لخدظحن غملُت الخػلُم 
م.  لت والىطُلت والخلٍى غملُت الخػلُم والخػلم. وجلً اإلايىهاث هي الهدف واإلاادة والؼٍس
للىطُلت دوز هام في غملُت الخػلُم والخػلم، ختى ًلاٌ أنها حصءا ال ًخجصأ مً اإلاىكف 
غلى جىصُل اإلاػلىماث، فالىطُلت مهم في غملُت الخػلُم والخػلم ألنها حظاغد  الخػلُمي.
 3إبلاءها في أذهان الؼالب زم جىطُدها.
جددًاث الخػلُم في جلبُت اخخُاحاث ألالفُت الرًً هم غلى دزاًت هبحرة بالخىىىلىحُا  
وؤلاهترهذ هبحرة حًدا. هرا ألن ججازبهم الحُاجُت مخخلفت ، وخاصت ججسبتهم في اطخخدام 
جىفس خبراث خظُت وؤطاض ػني: د غدًدة، ٌوللىطُلت الخػلُمُت فىائ4 الخىىىلىحُا.
د مً اهخمام اإلاخػلمحن وجدفػهم للخػلم الراحي، لخفىحر الظلُم جللل مً مػدٌ ، جٍص
لت مشىكت، اليظُان غىد اإلاخػلمحن جىفس للمخػلمحن خبراث ، حظهم في جىطُذ اإلاػاوي بؼٍس
 5ًخػرز مشاهدتها في الىاكؼ.
إخدي مً فىائد الىطُلت هي جىفس خبراث حظُت، ولُيىن الىطُلت جىفس خبراث 
ت، ألاول حظُت فالبد اهخمام بؤهىاع الىطُلت. فؤهىاع الىطُلت زالزت.  هي الىطُلت البصٍس
ىاث والىماذج  ُّ وهي الىطُلت التي حػخمد غلى خاّطت البصس فلؽ، ومنها ألاشُاء والػ
جالث الحائؽ والسخالث واإلاػازض والخسائؽ وألافالم والشسائذ والسطىم واإلالصلاث وم
هي الىطُلت الظمػُت، وهي الىطُلت التي حػخمد غلى الثاوي الثابخت والصامخت واإلاخدسهت. 
هي الىطُلت الظمػُت  الثالثخاطت الظمؼ فلؽ، ومنها ؤلاذاغت والدسجُالث الصىجُت. 
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ت، وهي الىطُلت التي  حػخمد غلى خاطت الظمؼ وا لبصس مػا، ومنها أفالم الصىز البصٍس
 6اإلاخدسهت والىاػلت، والبرامج الخػلُمُت بالخلفاش والدزوض اإلاػدة باطخخدام الحاطىب.
اإلادزطت  لؼالب اإلافسداث جدَزع فى اإلاػنى لخفظحر الىطُلت اإلاؼابلت في هرا الػصسف
ت ت، وهي وىطُلت جىىىلىجي الثاهٍى  هىفى. غىد الباخثت ٌػني الىطُلت الظمػُت البصٍس
هىفى هى وطُلت للخصمُم زطم البُاهاث التي ٌظمذ للمظخخدمحن بئوشاء زطىماث و 
اث مسئُت أخسي. وهى مخاح بػدة  وطائؽ إحخماغُت  وغسوض جلدًمُت ملصلاث ومدخٍى
   7إصدازاث ٌػني الىٍب واملحمٌى لخجمؼ مالًحن الصىاز.
ؤلاهترهذ التي حظهل إنها مجمىغت واطػت الىؼاق مً كىالب جصمُم الجسافًُ غبر 
ػت والىثُفت والجرابت، وهىان الىثحر مما ًجب مىاكشخه بػمم هىا  اإلاظدىداث الظَس
ولىً بػع ألامثلت البازشة هي أغلفت املجالث والصىز املجمػت والػسوض الخلدًمُت 
 8والىخب ؤلالىتروهُت وزطىماث اإلادوهاث.
لخلدًم هخائج مادجه،  فخىفس هىفى مجمىغت مخىىغت مً اإلاحزاث في دغم اإلادزض
ع اإلافسداث. واإلادزض ٌظخؼُؼ أن ٌظخخدمه في أي وكذ وفي  هرالً في جلدًم اإلاادة لخدَز
أي ميان. وهره الىطُلت ٌظهل الخالمُر  أًظا في فهم اإلاادة الدزاطُت ألهه ًمىً أن ًلدم 
لدزض مادة اإلافسداث بشيل مثحر لإلهخمام. هما أن الىطُلت الخػلُمُت جسجبؽ بؤهداف ا
ومظمىهه وأوشؼخه ازجباػا وزُلا، وغُابها أو كلت اطخخدامها ًؤزس في فاغلُت الدزض 
 .9وهجاخه
ع اإلافسداث هي أن ًخػلم الؼالب هؼم خسوفها وفهم مػىاها مظخللت  وأما جدَز
لت الاشخلاق منها ومجسد وصفها في جسهُب لغىي وكدزجه غلى أن ٌظخخدم  ومػسفت ػٍس
اإلافسداث هي مجمىغت مً اإلافسداث التي ٌظخخدمها  اإلايان اإلاىاطب.اليلمت اإلاىاطب في 
بالفػل فهم ووصف للترحمت دون أن ًلترن بيلماث أخسي  شخص ما شفهُا وهخابُا لدًه
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وكاٌ إطماغُل صُنى غما ًخػلم بها، "اإلافسداث لها ألاهمُت  10وجسجُبها في الاخخصاص.
 11زي في حػلمها وفهمها وجؼبُلها".الىبري في حػلُم اللغت ألاحىبُت وهي طهم طسو 
فبػد اإلاالخظت غملُت الخػلُم والخػلم اللغت الػسبُت صف الظابؼ مً اإلادزطت 
ت الحيىمُت  ع اإلافسداث اللغت الػسبُت في هره أغم،  6الثاهٍى فػسفذ الباخثت أن جدَز
ت اللغت الػسبُ إلادّزطتوا إلادزطت لم حظخخدم الىطُلت الخػلُمُت طىي هخاب الؼالب.ا
لت اللسائت والحفظ، ٌػني، بػد كسأث مدّزطت اللغت الػسبُت اإلافسداث  جدزض اإلافسداث بؼٍس
الجدًدة أمام الؼالب فؤمستهم غلى خفظها في البِذ، زم حظؤلها اإلادزطت في الللاء آلاحي. 
وغىدما حظؤٌ مدزطت اإلافسداث فؤهثر الخالمُر لم ًدفظىاها حُدا، بػظها أخؼؤوا في 
 12 ا أخؼؤوا في جؼبُم اإلاػنى اليلماث.اللساءة وبػظه
 6وبػد اإلالابلت بمدّزطت اللغت الػسبُت صف الظابؼ مً اإلادزطت الثاهىٍت الحيىمُت 
شػسث بصػىٍت في حػلُم اإلافسداث وهرا اللغت الػسبُت فػسفذ الباخثت أن اإلادّزطت أغم، 
مادة إلافسداث بشيل دلُل بؤن مدزطت اللغت الػسبُت ًدخاج إلى وطُلت حػلُمُت التي جلدم 
 13مثحر لإلهخمام.
د الباخثت أن ًبدث بدث الخؼىٍس جدذ غىىان  اطدىادا غلى البُاهاث الظابلت، جٍس
ع اإلافسداث بىىفى  ".الحيىمُت  هىٍتفي اإلادزطت الثاللصف الظابؼ  "جؼىٍس وطُلت جدَز
 مىهج البحث
والخؼىٍس مدخل الـبدث اإلاظخػمل في هرا الـبدث هى مدخل هُفي بمىهج البدث 
  14غلى الـبدث اإلاُداوي.
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. Thiagrajanد الري جم جؼىٍسه بىاطؼت 4والىمىذج اإلاظخػمل في هرا البدث هى لدي 
  (Define)د، ًخيىن مً الخػٍسف4أخد همىذج البدث الخؼىٍسي الري اوطؼ الطخػماٌ هى 
الباخثت إحساءاث  ولىً جددد Disseminate).15)والاهدشاز  (Develop) والخؼىٍس (Design) والخصمُم
 مً خُث جدىُم الخبحر مً الىطُلت واإلاىاد.  (Develop) البدث في الخؼىٍس
هتائج البحث    
للصف السابع في املدرسة الثاهىية  وسيلة ثدريس املفردات بكىفيإحراءات ثطىير  .أ 
 الحكىمية
ف  الري خللذ الباخثت خىائج اإلاىخىحت  (define)في هره اإلاسخلت حظمى بالخػٍس
وخددث مادة الخػلُم التي طخؼّىز. وحبذ غلى الباخثت أن حػلم ألاهداف الخػلُمُت 
ع اإلافسداث للصف الظابؼ في اإلادزطت الثاهىٍت الحيىمُتفي واإلاىاد الدزاطُت  مً  جدَز
 .فصل الدزاس ي الثاوي
 مرحلة ثحليل حىائج التطىير: .1
 ٌ  جدلُل ؤلاخخُاحاث مػلم اللغت الػسبُت والؼالب. هى الخدلُل ألاو
ع اإلافسداث للصف الظابؼ ل 3102والخدلُل الثاوي هى جدلُل اإلاىهج الدزاس ي  خدَز
ت الحيىمُت  ثالث هىمً فصل الدزاس ي الثاوي. زم الخدلُل ال في اإلادزطت الثاهٍى
 مً فصل للصف الظابؼ في اإلادزطت الثاهىٍت الحيىمُتجدلُل هخاب الؼالب 
ع اإلافسداث  جلخص  الدزاس ي الثاوي. ومً هره اإلاسخلت أن جؼىٍس وطُلت جدَز
باطخخدام هىفى في الصف الظابؼ إلاظخىي اإلادزطت الثاهىٍت الحيىمُت مدخاج 
 حدا. 
  .كىفى التصميممرحلة  .3
 في هره اإلاسخلت، غملذ الباخثت غدة الخؼىاث. أما خؼىاجه فُما ًلي:
أوال، ججمؼ الباخثت اإلافسداث اإلاىحىدة في هخاب الخالمُر . حمع املفردات .أ 
مىاطبت باألهداف الخػلُمُت اللغت الػسبُت للصف الظابؼ في اإلادزطت 
ت الحيىمُت  ومىاطبت بخدلُل اإلاىهج الدزاس ي  فصل الدزاس ي الثاويالثاهٍى
۳۱۰۲. 
                                                 
15
 Mulyadi. Kiat Sukses Meraih Hibah Penelitian Pengembangan. Yogyakarta. Deepublish. 2012. H. 
12 
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 وشاء حساب كىفى.
 .إدخال مضمىن املىاد في كىفى .د 
 وخؼىاجه هما ًلي :
 ”Buat desain“، والىلس غلى هخابت بداًت إدخاٌ مظمىن اإلاىاد بفخذ هىفى (0
، "Presentasiطُظهس غلى الشاشاة هخابت "، ”Buat desain“الىلس غلى هخابت بػد  (3
 إدخاٌ مظمىن اإلاىاد.فالىلس غليها لبداًت 
(1) (2) 
طُظهس غلى الشاشاة  صفدت حدًدة ، "Presentasi"الىلس غلى هخابت بػد  (2
الخخُاز  Tamplate"هخابت الىلس غلى إلوشاء جصمُم الخػلم اإلاؼاوب. زم 
 اللىالب مىاطبا بمادة الػسض.
 لىخابت مفسداث في صفدت هىفى. "Teks"زم الىلس غلى هخابت  (4
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 (3)  (4) 
لت هخابت "حػل هخابت في الصحُفت غلى خؽ  (5 ، زم "Arabicالػسبُت بؼٍس
 مىاطبا بمادة الػسض.خؽ الػسبُت الخُاز هىع ال
". زم هخابت Elemenادخاٌ الصىزة لبُان مػنى مفسداث بالىلس غلى هخابت " (6
"Rumah لبدث الصىزة البِذ، أو هخابت أًت صىزة جدخج فاختر صىزة "
في اإلايان مىاطبخا مؼ اإلافسداث اإلالدمت. وزجب الصىزة ختى جىطؼ 
 اإلاىاطب.
 (5)  (6) 
 
د أن ججػل الىخابت مخدسهت غىد الاطدبداٌ الصحُفت، فاهلس  (7 وإذا جٍس
" زم احػل إخدي منها مؼبم، هرالً جددبد الىكذ Animasiغلى هخابت "
 املحخاج غىد الاطدبداٌ الصحُفت.
وبػد اغداد حمُؼ اإلاىاد الدزاطُت، بدأث في شسح اإلاادة بالىلس غلى  (8
 (5)  (6) 
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 الىلاغ الثالر أغاله.
طُظهس غلى الشاشاة  هثحر مً  بػد الىلس غلى الىلاغ الثالر أغاله (9
 الخُازاث، فاهلس صىزة وامحرا لبداًت حسجُل غسض الخلدًمي.
ٌ بػد اهتهاء حسجُل غسض الخلدًمي فاطخمس إلى حس (01  جُل خللت الىصى
 بىلل خللت الىصٌى الن ٌشاهد الؼالب به.
فآلخس هى مشاهدة هدُجت الػسض. كبل ازطالها، فــؤخظً للمػلم  (00
مشاهدة هدُجت الػسض أوال. والىلس غلى هلؼت صغحرة جدذ الػسض 
 لىظس شاشت آلاحس، ولجػل اإلاشاهدة أطسع أو أبؼؤ. 
إدخاٌ مظمىن اإلاىاد في هىفى. في هره الخؼىاث هره هي الخؼىاث الالشمت في 
.  اطخخدمذ الباخثت الحاطىب هظسا لىحىد أهثر اهخمالها بيظبت مدمٌى
ثدريس املفردات للصف السابع في املدرسة الثاهىية  في  وسيلة كىفىإهتاج  .ب 
 الحكىمية
هره اإلاسخلت جىلظم إلى جصدًم جدىُم الخبحر وحػدًل اإلاىخج وإهخاج النهائي. 
 .خددث الباخثت هره اإلاسخلت في غملُت جصدًم مً هاخُت الىطُلت واإلاىاد
 (8)  (9) 
 (11)  (11) 
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 ثصديق ثحكيم الخبير .0
اطتهدفذ هره الخؼىة إلاػسفت جصدًم ؤلاطدباهت مً هاخُت الىطُلت 
خم  .واإلاىاد، وبػد ذلً جيخلل إلى مسخلت اإلاصادكت مً خبحر الىطُلت واإلاىاد ٍو
ع اإلافسداث للىظس  جصدًم جدىُم الخبحر مً خالٌ جىفحر ملاػؼ فُدًى لخدَز
وجلدًمها، وجلدًم إطدباهت جدىُم الخبحر فهى خبحر الىطُلت وخبحر اإلاىاد لُخم 
 جلُُمها.
 هتائج ثصديق الخبراء .3
هره الىدُجُت جدٌ غلى أن  %،82,22فالىدُجُت هخائج جصدًم الىطُلت.  (أ 
غلى جلدًسها "حُد حدا" ًمىً اطخخدامها ألنها جلؼ في  الىطُلتجصدًم 
 % في مػُاز مظخىي الخصدًم.011%  إلى 81الفترة مً 
%، هره الىدُجُت جدٌ غلى أن 95،32 الىدُجُتهخائج جصدًم اإلاىاد. ف (ب 
جصدًم اإلاىاد غلى جلدًسها "حُد حدا " ًمىً اطخخدامها ألنها جلؼ في 
 ز مظخىي الخصدًم.% في مػُا011%  إلى 81الفترة مً 
 
 الخالصة
ت إ ع اإلافسداث بىىفى للصف الظابؼ في اإلادزطت الثاهٍى حساءاث جؼىٍس وطُلت جدَز
إلاػسفت إخخُاحاث فيها جدلُل الاخخُاحاث هىفى  مسخلت جدلُل خىائج الخؼىٍس، الحيىمُت.
ع اإلافسداث مػلم اللغت الػسبُت والؼالب إلى جؼىٍس هىفى وجدلُل اإلاىهج الدزاس ي  ،في جدَز
ع اإلافسداث للصف الظابؼ في اإلادزطت الثاهىٍت الحيىمُتفي  3102 مً فصل  جدَز
ع اإلافسداث للصف الظابؼ في الدزاس ي الثاوي إلاػسفت الباخثت ألاهداف الخػلُمُت في  جدَز
للصف مً فصل الدزاس ي الثاوي، وجدلُل هخاب الؼالب  اإلادزطت الثاهىٍت الحيىمُت
ت الحيىمُتالظابؼ ف بىاء غلى البُاهاث مً فصل الدزاس ي الثاوي.  ي اإلادزطت الثاهٍى
ع اإلافسداث باطخخدام هىفى في الصف املحصىلت مً الاطخبُاهاث ، فخؼىٍس وطُلت جدَز
ت الحيىمُت هي مدخاج حدا. حمؼ  فيها مسخلت الخصمُم، الظابؼ إلاظخىي اإلادزطت الثاهٍى
زم  وإوشاء خظاب هىفى، ،Google Play Store أو App Store  بخدمُل هىفى مً خالٌ اإلافسداث، و
ل جؼبُم هىفى، إوشاء  إدخاٌ مظمىن اإلاىاد في هىفى، أما خؼىاتها: حمؼ اإلافسداث، ججًز
خظاب هىفى، الخصمُم مً خالٌ هىفى ًئدخاٌ اللىالب، زم إدخاٌ مفسداث في اللىالب، 
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السطىم اإلاخدسهت، حسجُل الػسض إدخاٌ الصىزة لبُان مػنى مفسداث، إغؼاء جآزحر 
، وآلاخس مشاهدة هدُجت الػسض.  الخلدًمي، حسجُل خللت الىصٌى
ع اإلافسداث بىىفى للصف الظابؼ في اإلادزطت الثاهىٍت الحيىمُت.  إهخاج وطُلت جدَز
وحػدًل هره اإلاسخلت جىلظم إلى هخابت ؤلاطدباهت جدىُم الخبحر، وجصدًم جدىُم الخبحر 
. اطتهدفذ هره الخؼىة إلاػسفت جصدًم اطدباهت جدىُم الخبحر مً هائياإلاىخج وإهخاج الن
و بىطُلت. أم  هاخُت اإلاىاد والىطُلت، وبػد ذلً جيخلل إلى اإلاسخلت مصادكت الخبحر بمىاد
ملُلص بدأزحي ، وخبحر اإلاىاد إلى ألاطخاذة اإلااحظخحرة خبحر الىطُلت فهي ألاطخاذة غلُا خظنى
، وهره 95، وأما هدُجت جصدًم اإلاىاد 3۲دًم الىطُلت فهي: . أما هدُجت جصاإلااحظخحرة
هدُجت جدٌ غلى جلدًسه "حُد حدا" ًمىً اطخخدامه في حػلُم اإلافسداث للفصل الثامً في 
ت الحيىمُت. زم آلاخس، أصلحذ الباخثت ؤلاهخاج باغخماد غلى اكتراخاث  اإلادزطت الثاهٍى
 الخبحر.
 الشكر والتىىيه
ً الرًً ال حظخؼُؼ الباخثت أن إّن هره السطالت  اهتهذ بمظاغدة اإلاظاغدًً آلاخٍس
جرهسهم واخد فىاخدا. فجصاهم هللا خحر الجصاء إهه ال ًظُؼ أحس املحظىحن. وأخحرا جسحى 
الباخثت مً اللساء واإلاهخمحن بهره السطالت اكتراخاث وهدىها. وباهلل الخىفُم والهداًت 
 والحمد هلل زب الػاإلاحن
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